物語の構成と読み取り-4枚の画像を用いて- by 吉田 佐治子

≀ㄒࡢᵓᡂ࡜ㄞࡳྲྀࡾ
̾ᯛࡢ⏬ീࢆ⏝࠸࡚̾

ྜྷ⏣బ἞Ꮚ 㸧


&RQVWLWXWLRQDQG5HDGLQJRIWKH6WRU\
̾8VLQJ)RXU3LHFHVRI,PDJHV̾

6DFKLNR<26+,'$



 ኱Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡟㸪 ࡘࡢㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋㄪᰝϨ࡛ࡣ㸪 ᯛࡢ⏬ീࢆྠ᫬࡟࿊♧ࡋ㸪ࡑࡢ
⏬ീࢆࡍ࡭࡚⏝࠸࡚ࡘࡢ≀ㄒࢆ๰ࡿࡇ࡜ࢆồࡵ㸪ㄪᰝϩ࡛ࡣ㸪ㄪᰝϨ࡛ᚓࡽࢀࡓ⏬ീࡢ
୪ࡧࢆᮦᩱ࡜ࡋ࡚࿊♧ࡋ㸪ㄞࡴࡇ࡜ࢆồࡵࡓࠋㄪᰝϨ࡛ࡣ㸪ከᵝ࡞≀ㄒࡀ๰ࡽࢀࡓࡀ㸪ከ
ࡃࡢே࡟ࡼࡗ࡚๰ࡽࢀࡿ≀ㄒࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋㄪᰝϩ࡛ㄞࡳྲྀࡽࢀࡓ≀ㄒࡶከᵝ࡛
࠶ࡾ㸪ᚲࡎࡋࡶ๰ࡾᡭࡢពᅗ࡜ྠࡌࡶࡢ࡟࡞ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪⏬ീ
ࡢ୪࡭᪉࡟ࡼࡗ࡚඲యࡢ≀ㄒࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ྛ⏬ീࡢゎ㔘ࡶ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡶ♧ࡉࢀࡓࠋ






                  
㸧ᦤ༡኱Ꮫ
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࡟ ࡵ ࡌ ࡣ
㸪ࡾ࠾࡚ࢀ࠿ᥥࡀྕグࡢ௚ࡢࡑ㸪ࡤ࡜ࡇࡸ⤮㸪ࡣ࡟୰ࡢ࣐ࢥࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡽ࠿࣐ࢥࡣ࣐࢞ࣥ 
୰ࡢ࣐ࢥ㸪ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡴㄞࢆ࣐࢞ࣥࠋࡿ࡞࡜࣐࢞ࣥࡢ⠍୍㸪࡚ࢀࡽࡡ㔜ᩘ」ࡀ࣐ࢥࡓࡋ࠺ࡑ
࡛࠸⣳ࢆㄒ≀㸪ࡆ࡞ࡘࢆ࡜࣐ࢥ࡜࣐ࢥࡢࡑ㸪ࡋྜ⤫ࢆ࿡ព࡛୰ࡢ࣐ࢥ㸪ࡁゎࡳㄞࢆ⣲せᡂᵓࡢ
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠸
ࡣ㸧㹟㸦┠ኟ㸦ⓑ✵ࡢ㛫ࡢ࡜࣐ࢥ࡜࣐ࢥ㸪ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡄ࡞ࡘࢆ࡜࣐ࢥ࡜࣐ࢥࡢ࣐࢞ࣥ 
࡟࡜ࡇࡃࡘࡧ⤖ࡀ࣐ࢥࡢᩘ」㸪ࡳㄞࢆⓑ㛫ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡴㄞࢆ㸧ࡪ࿧࡜ࠖⓑ㛫ࠕࢆࢀࡇ
ࢀࡇ㸪ࡣ㸧㸦ࢻ࢘ࣛࢡ࣐ࠋࡿࢀࡉฟࡾ๰ࡀ࿡ព࠸ࡋ᪂࠸࡞ᚓࡕᣢࡣ࡛࣐ࢥࡢ⊂༢㸪࡚ࡗࡼ
⪅ㄞ㸪ࡾࡲࡘࠋ࠺࠸࡜ࡿࡍ⾜㐍ࡀㄒ≀࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍຊ༠ࡀ࡜⪅స࡜⪅ㄞ㸪ࡋ᫂ㄝ࡛᏶⿵ࢆ
ࢆሙ❧ࡢഃ⪅ㄞࡾࡼࠋࡔࡢࡿࡍᡂ᏶࡚ࡋ࡜࣐࢞ࣥࡣ࣐࡚࢞ࣥࡵࡌࡣ㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍຍཧࡀ
㸪ࡋ㔘ゎ࡟࠺ࡼࡢ࡝㸪ࡣ㸧㸦ୖᮧࠋࡿ࠶࡛࡝࡞㸧㸦ୖᮧ㸪㸧㸦Ꮚ▼ࠊࡣࡢࡓࡋㄪ༠
ࡀ࣐࢞ࣥ㸪ࡤࢀࡼ࡟㸧㸦Ꮚ▼ࠋࡿࡎㄽ࡜ࡿ࠶࡛⏤⮬ࡢ⪅ㄞࡣ࠿ࡿࡅࡘࡳࢆ࿡ព࡞࠺ࡼࡢ࡝
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡄ࡞ࡘࢆ࡜࣐ࢥ࡜࣐ࢥ㸪ࡣ࠿࠸࡞ࡃࢁࡋࡶ࠾࠿࠸ࢁࡋࡶ࠾㸪࠿࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡿ࠿ࢃ
ࠖ࠸࡞࠼ぢࡣ࡛║⫗㸪ࡣᛶάࡢࡉⓑ㠃ࡢ࣐࢞ࣥ⥆㐃ࠕ㸪ࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡉྑᕥ࡟࠿࠸࡞ࡁ࡛࠿ࡿ
ࠋࡿ࡭㏙࡜
࿊ࠕ㸪ࡋウ᳨ࢆ⬟ᢏ࣭ຊ࡞せᚲ࡟ࡵࡓࡴㄞࢆ࣐࢞ࣥ㸪࡚࠸⏝ࢆ㢟ㄢࡢ㢮✀㸪ࡣ 㸧࡛㸦⏣ྜྷ 
ࡿࡍࢆุ᩿㸪㔘ゎࡸ ᥎࡟ඖࢆሗ᝟ࡓࡗྲྀࡳㄞࠕࠖຊࡿྲྀࡳㄞࢆሗ᝟ࡢࡃከࡽ࠿⌧⾲ࡓࢀࡉ♧
ࡢ㢟ㄢࠋࡓࢀࡉ၀♧ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ࡜せᚲ࡟ࡢࡴㄞࢆ࣐࢞ࣥࡀࠖຊࡿྲྀࡳㄞࡃࡋṇࢆሗ᝟ࠕࠖຊ
ࡇࡑ㸪࡚ࡋ♧࿊ࢆ࣐ࢥࡢ࣐࢞ࣥࡓࡋ⥆㐃㸪࡟ࡵࡓࡿࡳࢆࠖຊࡄ࡞ࡘࢆ࡜࣐ࢥ࡜࣐ࢥࠕ㸪࡟ࡘ㸯
ࡗࡼ࡟᪉ࡾࡀ࡞ࡘࡢ࣐ࢥ㸪ࡣ࡚࠸࠾࡟㢟ㄢࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀࡢࡶࡿࡍ㏙グࢆ࠿ࡓࡗྲྀࡳㄞࢆఱࡽ࠿
࡞␗ࡣ࡜ࡢࡶࡓࡋᐃ᝿ࡀഃࡓࡋᡂసࢆᩱᮦ㢟ㄢ㸪࡟ࡽࡉ㸪࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗ࡀࡢࡶࡿྲྀࡳㄞ࡚
࣐࢞ࣥࡢヰ୍ࡓࡋ⤖᏶࡜㢟ㄢࡢࡇ㸪ࡓࡲࠋࡓࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡀྜሙࡿࢀࡉ࡞ࡀࡾྲྀࡳㄞࡿ
࣐ࣥࠕࠖࡿࡵ࡜ࡲࢆᐜෆࡢ࣐࢞ࣥࠕࡶ࡛୰㸪㢟ㄢࠖຊゎㄞ࣐࢞ࣥࠕ࠺ၥࢆゎ⌮ࡢࡑ࡚ࡋ♧࿊ࢆ
࣐ࢥ࡜࣐ࢥࠕ㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡓࢀࡽࡳࡀ㛵┦ࡢᗘ⛬୰㸪ࡣ࡟㛫ࡢ㢟ㄢࠖࡿࡍ᝿ணࢆ㛤ᒎࡢᚋ௒ࡢ࢞
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ᖿ᰿ࡢࠖຊゎㄞࡢ࣐࢞ࣥࠕࡣࠖຊࡄ࡞ࡘࢆ࡜
ࡓᯝࢆ๭ᙺ࡞せ㔜ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡄ࡞ࡘࢆ࡜࣐ࢥ࡜࣐ࢥ㸪࡚࠸࠾࡟ゎㄞ࣐࢞ࣥ㸪࡟࠺ࡼࡢୖ௨
࡜࣐ࢥ࡜࣐ࢥ㸪ࡃࡽࡑ࠾ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ᡭࡳㄞ㸪ࡣࡢࡄ࡞ࡘࢆ࡜࣐ࢥ࡜࣐ࢥ㸪࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ
ࡋ࡜ࡾ࠿ࡀᡭࢆఱࡀᡭࡳㄞ㸪ࡀࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶࡿ࠸࡚࠸ാࡀㄽ᥎ࡢ࠿ࡽఱࡣ࡟ࡵࡓࡄ࡞ࡘࢆ
ࢆ࣐࡚࢞ࣥࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀࡕࡓ⚾㸪ࡣ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆㄽ᥎࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚
ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛㡲ᚲ㸪࡛ୖࡿࡍ᫂ゎࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡛ࢇㄞ
㸪ࡾ๰ࢆㄒ≀࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣே㸪ࡽ࠿ീ⏬ࡢᩘ」ࡓࢀࡽ࠼୚㸪ࢀ㞳ࢆ࣐࢞ࣥࡋࡤࡋ㸪ࡣ࡛✏ᮏ 
ࡢ࡝ࢆ࡜ീ⏬࡜ീ⏬㸪ࡋฟࡁᘬࢆሗ᝟࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡽ࠿ീ⏬ࠋࡿࡍウ᳨ࢆ࠿ࡢࡿྲྀࡳㄞࡣ࠸ࡿ࠶
㏕࡟➃୍ࡢຊࡄ࡞ࡘࢆ࡜࣐ࢥ࡜࣐ࢥࡿࡅ࠾࡟ゎㄞ࣐࢞ࣥ㸪࡛࡜ࡇࡿࡳࢆ࠿ࡢࡿࡅ࡙ಀ㛵࡟࠺ࡼ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡢࡶࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ



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ㄪ ᰝ Ϩ
┠ⓗ
 ᮏㄪᰝࡢ┠ⓗࡣ㸪ྠ᫬࡟࿊♧ࡉࢀࡓᯛࡢ⏬ീࢆ⏝࠸࡚⮬⏤࡟≀ㄒࢆ๰ࡿㄢ㢟࡟࠾࠸࡚㸪࡝
ࡢࡼ࠺࡞≀ㄒࡀᵓᡂࡉࢀࡿࡢ࠿㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ⏬ീࡢព࿡࡙ࡅࡸ⏬ീ࡜⏬ീ࡜ࡢ㛵ಀࡀ㸪࡝ࡢࡼ
࠺࡟ᵓ⠏ࡉࢀࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ

᪉ἲ
࠙ㄪᰝᑐ㇟⪅ࠚ ኱Ꮫ⏕ྡ
࠙ᮦᩱ ࠚ ᾆᒸ㸦㸧ࡢ㸪ࠕᯛࡢ⏬ീࢆࣔࣥࢱ࣮ࢪࣗࡍࡿࠖ࡜࠸࠺౛㢟࡛⏝࠸ࡽࢀࡓ⏬ീ
ᯛࢆᮦᩱ࡜ࡋࡓࠋ⏬ീࡢෆᐜࡣ㸪ᾆᒸࡢㄝ᫂࡟ࡼࡿ࡜ࠕยࢆᵓ࠼ࡿⱝౝࠖ㸦௨ୗ㸪⏬ീձ࡜ࡍ
ࡿ㸧㸪ࠕỈ࡟ὶࢀ࡚࠸ࡿ୍ᯛࡢ⣬ࠖ㸦௨ୗ㸪⏬ീղ࡜ࡍࡿ㸧ࠕ୍▐ගࡿยࠖ㸦௨ୗ㸪⏬ീճ࡜
ࡍࡿ㸧ࠕࡘ࡟ษࡽࢀࡓ⣬ࠖ㸦௨ୗ㸪⏬ീմ࡜ࡍࡿ㸧࡛࠶ࡾ㸪⥺⏬࡛ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋㄪᰝᑐ㇟
⪅࡟ࡣ㸪ୖグࡢㄝ᫂ࡢ࡞࠸⏬ീࡢࡳࢆ♧ࡋࡓࠋ
࠙ᡭ⥆ࡁࠚ ✀㢮ࡢᮦᩱࢆᯛࡎࡘධࢀࡓᑒ⟄࡜ⓑ⣬ᯛ㸪ᩍ♧ࢆグࡋࡓ⏝⣬ᯛࢆ㓄௜ࡋ
ࡓࠋᩍ♧ࡢෆᐜࡣ㸪ᯛࡢ⏬ീࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚≀ㄒࢆ๰ࡿࡇ࡜㸪≀ㄒࡀୖ࠿ࡽୗ࡬࡜㐍ࡴࡼ࠺
࡟⏬ീࢆ୪࡭ࡿࡇ࡜㸪⏬ീࡣࡍ࡭࡚⏝࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡑࡢ㝿㸪ษࡗࡓࡾ㔜ࡡࡓࡾࡋ࡞࠸ࡇ࡜㸪๰ࡗ
ࡓ≀ㄒࡢ⡆༢࡞ゎㄝ㸦࠶ࡽࡍࡌ㸧ࢆ✵ḍ࡟᭩ࡃࡇ࡜㸪࡛࠶ࡗࡓࠋ࡞࠾㸪ᮏ✏࡛ࡣศᯒࡢᑐ㇟࡜
ࡣࡋ࡞࠸ࡀ㸪ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢ࣐ࣥ࢞࡟ᑐࡍࡿ⤒㦂ࢆᑜࡡࡿㄪᰝࡶྠ᫬࡟⾜ࡗࡓࠋ

⤖ᯝ
 ⏬ീࡢ୪࡭᪉
 ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢ๰ࡗࡓ≀ㄒ࡟ࡘ࠸࡚㸪⏬ീࡢ୪࡭᪉࡜ࡑࡢ୪࡭᪉࡛≀ㄒࢆ๰ࡗࡓேᩘࢆ⾲࡟
♧ࡍࠋ࡞࠾㸪✀㢮ࡢ⏬ീࡢ୪࡭᪉ࡣ㏻ࡾ࠶ࡿࡓࡵ㸪⾲࡟ࡣࡍ࡭࡚ࡢ୪࡭᪉ࢆ♧ࡋࡓࠋࡲ
ࡓ㸪ཝᐦ࡟ࡣᩍ♧࡟཯ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪୍㒊࡛⏬ീࢆᶓ࡟୪࡭ࡓࡶࡢࡶྵࡵࡓࠋ
 ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀ≀ㄒࢆ๰ࡿࡓࡵ࡟୪࡭ࡓ⏬ീࡢ㡰ᗎࡣከᒱ࡟ࢃࡓࡾ㸪✀㢮ࡢ୪࡭᪉ࡀᚓࡽࢀ
ࡓࠋࡇࡢ࠺ࡕ㸪ྡࡋ࠿๰ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡀ✀㢮࠶ࡿ୍᪉࡛㸪ྡ௨ୖࡀ๰ࡗࡓ୪࡭᪉ࡣ
✀㢮࠶ࡾ㸪ࡇࡢ࠺ࡕࡢ✀㢮࡟ࡘ࠸࡚ࡣ๭௨ୖࡢㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀ๰ࡗ࡚࠸ࡓࠋ᭱ࡶከࡃࡢேࡀ
๰ࡗࡓ୪࡭᪉ࡣ㹙ձղճմ㹛࡛㸪ḟ࠸࡛㹙ղձճմ㹛㹙ղճմձ㹛࡜⥆ࡁ㸪㹙ղմճձ㹛㹙մ
ղճձ㹛㹙մձճղ㹛ࡶẚ㍑ⓗከ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪⤌ࡳྜࢃࡏ࡜ࡋ࡚ࡣ࠶ࡾ࠺ࡿࡀ㸪ᐇ㝿࡟ࡣ๰
ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ୪࡭᪉ࡣ㹙մձղճ㹛㹙մղձճ㹛ࡢ✀㢮ࡔࡗࡓࠋ
␒┠࡟ࡶࡗ࡚ࡃࡿ⏬ീ࡟೫ࡾࡀ࠶ࡿ࠿㸪Ȯ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪೫ࡾࡣ᭷ព࡛࠶ࡗࡓ㸦Ȯ
 S㸧ࠋࣛ࢖࢔ࣥࡢྡ⩏Ỉ‽ࢆ⏝࠸ࡓከ㔜ẚ㍑ࡢ⤖ᯝ㸪⏬ീձ㸻⏬ീղ㸼⏬ീ
ճ㸻⏬ീմ࡜࡞ࡾ㸪⏬ീձ㸪⏬ീղ࠿ࡽࡣࡌࡵࡿሙྜࡀከ࠿ࡗࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪ྛ⏬ീ࡟ࡘ࠸࡚㸪
୪࡭᪉࡟೫ࡾࡀ࠶ࡿ࠿㸪Ȯ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ⏬ീձ࠿ࡽࡣࡌࡲࡿ୪࡭᪉ࡢሙྜ㸪೫ࡾࡣ᭷ព࡛
࠶ࡾ㸦Ȯ S㸧㸪ࣛ࢖࢔ࣥࡢྡ⩏Ỉ‽ࢆ⏝࠸ࡓከ㔜ẚ㍑ࡢ⤖ᯝ㸪㹙ձղճմ㹛
ࡀ௚ࡢ୪࡭᪉ࡼࡾከࡃ㸪ࡑࢀ௨እࡢ୪࡭᪉ࡢ㛫࡟ᕪࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ⏬ീղ࠿ࡽࡣࡌࡲࡿ୪࡭᪉ࡢ
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
ሙྜ㸪೫ࡾࡣ᭷ព࡛࠶ࡾ㸦Ȯ S㸧㸪ࣛ࢖࢔ࣥࡢྡ⩏Ỉ‽ࢆ⏝࠸ࡓከ㔜ẚ㍑ࡢ
⤖ᯝ㸪㹙ղձճմ㹛ࡣ㹙ղձմճ㹛㹙ղճձմ㹛㹙ղմձճ㹛ࡼࡾከࡃ㸪㹙ղճմձ㹛ࡣ㹙ղ
ձմճ㹛㹙ղճձմ㹛㹙ղմձճ㹛ࡼࡾከࡃ㸪㹙ղմճձ㹛ࡣ㹙ղմձճ㹛ࡼࡾከ࠿ࡗࡓࡀ㸪
ࡇࢀ௨እࡢᑐࡢ㛫࡟ࡣ᭷ព࡞ᕪࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋ⏬ീճ࠿ࡽࡣࡌࡲࡿ୪࡭᪉ࡢሙྜ㸪೫ࡾࡣ᭷ព࡛
࠶ࡾ㸦Ȯ S㸧㸪ࣛ࢖࢔ࣥࡢྡ⩏Ỉ‽ࢆ⏝࠸ࡓከ㔜ẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓࡀ㸪᭷ព࡞ᕪ
ࡀ࠶ࡿᑐࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ⏬ീմ࠿ࡽࡣࡌࡲࡿ୪࡭᪉ࡢሙྜ㸪೫ࡾࡣ᭷ព࡛࠶ࡾ㸦Ȯ 
S㸧㸪ࣛ࢖࢔ࣥࡢྡ⩏Ỉ‽ࢆ⏝࠸ࡓከ㔜ẚ㍑ࡢ⤖ᯝ㸪㹙մղճձ㹛ࡀ㹙մձղճ㹛㹙մղձ
ճ㹛ࡼࡾከ࠿ࡗࡓࡀ㸪௚ࡢᑐ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᭷ព࡞ᕪࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
 ๰ࡽࢀࡓ≀ㄒ
 ᯛࡢ⏬ീࢆ୪࡭࡚๰ࡗࡓ≀ㄒ࡟㸪ゎㄝ㸦࠶ࡽࡍࡌ㸧ࢆ௜ࡅࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡓࡀ㸪ྡࡢㄪᰝᑐ
㇟⪅ࡣఱࡶグධࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀ㸪ྛ⏬ീ࡟ᑐᛂࡍࡿࡼ࠺࡞ᙧ࡛ゎ
ㄝࢆ௜ࡅ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀ࡟ຍ࠼࡚ࢱ࢖ࢺࣝࡸタᐃ㸪ᑟධࡢࡼ࠺࡞グ㏙ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶከ࠿ࡗࡓࠋ
ྛ⏬ീ࡟ᑐᛂࡉࡏࡎ㸪඲యࡢ≀ㄒࢆ᭩࠸ࡓ⪅ࡣྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢグ㏙ෆᐜ࠿ࡽ㸪ྛ⏬ീ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ព࿡࡙ࡅࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆศ㢮ࡋࡓࠋᯛࡢ࠺
ࡕ၏୍ே≀ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ⏬ീձࡣ㸪ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿே࡟ࡘ࠸࡚ࠑࡍࡿ⪅ࠒࠑࡳࡿ⪅ࠒࠑ࡞ࡿ⪅ࠒ
ࠑ࡞ࡗࡓ⪅ࠒࠑ࠸ࡿ⪅ࠒࠑ⪃࠼ࡿ⪅ࠒࡢ✀㢮࡟ศࡅࡽࢀࡓࠋ㸯ᯛࡢ⣬ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ⏬ീղ
࡜㸰ᯛࡢ⣬ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ⏬ീմ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡑࡢ㸰ࡘࡢ⏬ീࢆࠑኚ໬ࠒࠑ⣔ิࠒࠑ㒊ศࠒࠑぢ
ᮏࠒࠑ↓㛵ಀࠒࠑྜィࠒࡢ㸴✀㢮࡟ศ㢮ࡋࡓࠋ࣐࡛ࣥ࢞࠸࠺ຠᯝ⥺࡜ගࢆ⾲ࡍࡇ࡜ࡢከ࠸ᙧ႘㸪
࢜ࣀ࣐ࢺ࣌࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ⏬ീճ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠑᡭẁ࣭ཎᅉࠒࠑගࠒࠑࡦࡽࡵࡁ࣭ឤ᝟ࠒ
ࠑືస࣭ືࡁࠒࠑ㡢ࠒ࡟ศࡅࡽࢀࡓࠋᮍグධࡢ㸱ྡ࡜᭕᫕࡞グ㏙ࡢࡓࡵศ㢮୙⬟࡛࠶ࡗࡓ㸰ྡ
ࢆ㝖࠸ࡓྡ࡟ࡘ࠸࡚㸪ྛ⏬ീࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ព࿡࡙ࡅ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ⾲㸰࡟♧ࡍࠋ
 ྛ⏬ീ࡟ࡘ࠸࡚㸪ㄪᰝᑐ㇟⪅࡟ࡼࡿព࿡࡙ࡅ࡟೫ࡾࡀ࠶ࡿ࠿㸪Ȯ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࡍ
࡭࡚ࡢ⏬ീ࡟ࡘ࠸࡚೫ࡾࡣ᭷ព࡛࠶ࡗࡓ㸦⏬ീձ㸸Ȯ S㸪⏬ീղ࣭մ㸸
Ȯ S㸪⏬ീճ㸸Ȯ S㸧ࠋࡑࡇ࡛㸪ࣛ࢖࢔ࣥࡢྡ⩏Ỉ‽
ࢆ⏝࠸ࡓከ㔜ẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪⏬ീձ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠑࡍࡿ⪅ࠒ࡜ࠑࡳࡿ⪅ࠒ࡜ࡢ㛫࡟ࡣ᭷
ព࡞ᕪࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ࡇࡢ㸰ࡘࡣ௚ࡢࡍ࡭࡚ࡢࡶࡢࡼࡾከ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࠑ࡞ࡿ⪅ࠒࠑ࡞ࡗࡓ
⪅ࠒࠑ࠸ࡿ⪅ࠒࠑ⪃࠼ࡿ⪅ࠒࡢྛᑐࡢ㛫࡟ࡣ᭷ព࡞ᕪࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ⏬ീղ࣭մ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠑኚ

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





໬ࠒࡣ௚ࡢࡍ࡭࡚ࡢࡶࡢࡼࡾࡶከࡃ㸪ࠑ⣔ิࠒࡣࠑ㒊ศࠒࠑぢᮏࠒࠑ↓㛵ಀࠒࠑྜィࠒࡼࡾࡶ
ከ࠿ࡗࡓࠋࠑ㒊ศࠒࠑぢᮏࠒࠑ↓㛵ಀࠒࠑྜィࠒࡢྛᑐࡢ㛫࡟ࡣ᭷ព࡞ᕪࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ⏬ീճ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠑᡭẁ࣭ཎᅉࠒ࡜ࠑගࠒ࡜ࡢ㛫࡟᭷ព࡞ᕪࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ࡇࡢ㸰ࡘࡣ௚ࡢࡍ࡭࡚
ࡢࡶࡢࡼࡾከ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࠑࡦࡽࡵࡁ࣭ឤ᝟ࠒࠑືస࣭ືࡁࠒࠑ㡢ࠒࡢྛᑐࡢ㛫࡟ࡣ᭷ព࡞
ᕪࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
 ḟ࡟㸪ᮍグධࡸศ㢮୙⬟ࡢࡶࡢࡶྵࡵ㸪ྛ୪࡭᪉࡟࠾ࡅࡿ⏬ീࡢព࿡࡙ࡅࢆ⾲㸱࡟♧ࡍࠋ᭱
ࡶከ࠸ࡢࡣ㸪⏬ീձࢆࠑࡍࡿ⪅ࠒ㸪⏬ീղ࣭մࢆࠑኚ໬ࠒ㸪⏬ീճࢆࠑᡭẁ࣭ཎᅉࠒ࡜ࡋࡓ⤌
ࡳྜࢃࡏ࡛㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢ୪࡭᪉࡛ࡳࡽࢀ㸪඲య࡛ྡ࡜⣙㸲๭ࡢㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀࡇࡢࡼ࠺࡟ព࿡
࡙ࡅࡓࠋ୍᪉࡛㸪ࡇࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡀ⌧ࢀ࡞࠸୪࡭᪉ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪⏬ീࡢ୪࡭᪉࡟ࡼࡗ࡚㸪
ேᩘࡣከࡃ࡞࠸ࡶࡢࡢ≉ᚩⓗ࡞ព࿡࡙ࡅࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶࢃ࠿ࡗࡓࠋ≉࡟㸪ࡈࡃᑡᩘࡢ⪅࡟ࡔࡅ๰
ࡽࢀࡓ୪࡭᪉࡟ࡣ㸪௚࡟ࡣ࡞࠸ព࿡࡙ࡅࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡀከ࠿ࡗࡓࠋ

⪃ᐹ
 ᯛࡢ⏬ീࢆ୪࡭࡚≀ㄒࢆ๰ࡿ࡜࠸࠺ㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚㸪ከࡃࡢ✀㢮ࡢ୪࡭᪉ࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡋ࠿
ࡋ㸪ከࡃࡢே࡟ࡼࡗ࡚๰ࡽࢀࡓ୪࡭᪉࡜㸪ᑡᩘࡢ㸪ሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣேࡔࡅ࡟ࡼࡗ࡚๰ࡽࢀࡓ
୪࡭᪉࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪௜ࡅࡽࢀࡓゎㄝ࡛ࡣ㸪ࠕὶࢀ࡚ࡁࡓᯛࡢ⣬ࢆౝࡀᯛ࡟ษࡗࡓࠖ
࡜࠸࠺㊃᪨ࡢࡶࡢࡀከ࠿ࡗࡓࡀ㸪௚࡟ࡶᵝࠎ࡞㊃᪨ࡢゎㄝࡀࡳࡽࢀࡓࠋ
 ᮏㄪᰝࡢᮦᩱࡣ㸪ࡶ࡜ࡶ࡜᫬㛫ࡢὶࢀ࡟ἢࡗ࡚࠶ࡿฟ᮶஦ࡀ㉳ࡇࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ⏬ീ࡛࠶
ࡾ㸪ᾆᒸ㸦㸧ࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࡢゎ⟅౛࡛ࡶ㸪ᇶᮏⓗ࡟ࡣࠕⱝౝࡀย࡛⣬ࢆษࡗࡓࠖࡇ࡜ࡀ㏙࡭
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᾆᒸࡢ౛㢟ࡣᫎീ⦅㞟ࡢࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ྛ⏬ീࡣ᧜ᙳࡉࢀࡓࣇ࢕࣒࡛ࣝ࠶ࡿ
࡜࠸࠺᝿ᐃࡢࡶ࡜⧞ࡾ㏉ࡋ౑⏝ࡋ࡚ࡶࡼ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪㟼Ṇ⏬ീ࠿ࡽ≀ㄒࢆ
๰ࡿ࡜࠸࠺ᮏㄪᰝࡢㄢ㢟࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋゎ⟅౛࡬ࡢホ౯ࡶ㸪ᫎീ࡜ࡋ࡚ࡢ࠾ࡶࡋࢁࡉ࡜࠸࠺ほⅬ
࡛࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢୖ࡛㸪ᫎ⏬⦅㞟⪅࡛࠶ࡿᾆᒸ⮬㌟ࡀࠕࣉࣟࡢ࠾ᡭ୪ࡳࠖ࡜ホࡋࡓ⤌ࡳྜ
ࢃࡏࡣ㸪㹙ճձղմ㹛࡛ࠕ୍▐ษࢀ࡞࠸ࡢ࠿ ͐͐࡜ᛮࢃࡏ࡚࠾࠸࡚㸪஧ࡘ࡟๭ࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍ
ࡿ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ㹙ձղճմ㹛ࡣࠕᖖ㆑ⓗࠖࠕ⡆༢ࠖ㸪ษࡗ࡚ࡶษࢀ࡞࠸㹙ճմղ㹛࡜࠸࠺୪࡭᪉
ࡣࠕࢥ࣑࢝ࣝࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟㸪ᮏㄪᰝ࡛ᚓࡽࢀࡓ≀ㄒࡣᵝࠎ࡛࠶ࡿࠋྠࡌ୪࡭᪉࡛ࡶ௜ࡅࡽࢀࡓゎㄝࡀ␗࡞
ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࢀࡤ㸪㏫࡟㸪␗࡞ࡿ୪࡭᪉࡛ࡶ௜ࡅࡽࢀࡓゎㄝࡀྠ㊃᪨ࡢࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋከࡃࡢ≀
ㄒࡀ᫬㛫ࡢὶࢀ࡟ἢࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ࡇࡢ᫬㛫ࡢὶࢀࢆ⾲ࡍࡢࡀ⏬ീղ࡜⏬ീմࡢᢅ࠸᪉

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࡛࠶ࡿࠋ⏬ീղ࡜մ࡟ࡘ࠸࡚㸪⏬ീղࡀඛ⾜ࡍࡿሙྜ࡜⏬ീմࡀඛ⾜ࡍࡿሙྜ࡜ࡀ࠶ࡿࡀ㸪ᅽ
ಽⓗ࡟ከ࠸ࡢࡣ㸪๓⪅࡛࠶ࡿࠋ⏬ീղࡀඛ⾜ࡍࡿሙྜࡣ㸪ࠕࡶ࡜ࡶ࡜ࡣᯛ㸦ࡘ㸧࡛࠶ࡗࡓ
ࡶࡢࡀ㸪ఱࡽ࠿ࡢຊ࡟ࡼࡾᯛ㸦ࡘ㸧࡟࡞ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺≀ㄒࡀ㸪⏬ീմࡀඛ⾜ࡍࡿሙྜࡣ㸪
ࠕࡶ࡜ࡶ࡜ࡣᯛ㸦ࡘ㸧࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡀ㸪ఱࡽ࠿ࡢຊ࡟ࡼࡾᯛ㸦㸯ࡘ㸧࡟࡞ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺
≀ㄒࡀ㸪ከࡃ๰ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕఱࡽ࠿ࡢຊࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ย࡛ษࡿ࡜࠸ࡗࡓ≀⌮ⓗ࡞ຊࡀാ࠸
ࡓ࡜࠸࠺ゎ㔘ࡀከ࠿ࡗࡓࡀ㸪ࠕ㨱ἲࠖࠕ୙ᛮ㆟࡞ຊࠖ࡜࠸ࡗࡓゎㄝࡶከࡃ࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡇ࡛㸪ࠕఱࡽ࠿ࡢຊࠖ࡜ࡋ࡚ព࿡࡙ࡅࡽࢀࡿࡢࡀ㸪⏬ീճ࡛࠶ࡿࠋ⏬ീճࡣ㸪࣐࡛ࣥ࢞࠸
࠺ຠᯝ⥺࡜ᙧ႘㸪࢜ࣀ࣐ࢺ࣌࠿ࡽ࡞ࡿࡀ㸪ࡇࢀࢆ㸪≉࡟ᙧ႘ࢆ࡝࠺ࡳࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚㸪͆ຊ͇ࡢ
ព࿡࡙ࡅࡀኚࢃࡗ࡚ࡃࡿࠋ୰⃝㸦㸧ࡣ㸪ᙧ႘㸪㡢႘㸦ᮏ✏࡛࠸࠺࢜ࣀ࣐ࢺ࣌㸧ࡢ⌮ゎࢆⓎ
㐩ⓗ࡟᳨ウࡋ㸪ᙧ႘࡟ࡣ⌮ゎࡉࢀࡸࡍ࠸ࡶࡢ࡜⌮ゎࡉࢀ࡟ࡃ࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡿࡇ࡜㸪㡢႘ࡣⓎ㐩ⓗ
࡟ẚ㍑ⓗ㐜ࡃ࡟⌮ゎࡉࢀ㸪✀㢮࡟ࡼࡗ࡚㞴᫆ᗘࡢᕪࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ྠࡌ
⏬ീ࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ព࿡࡙ࡅࡍࡿ࠿ࡣࡑࢀࢆࡳࡓே࡟ࡼࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡲࡓ㸪ྠࡌᙧࢆࡋ
ࡓᙧ႘࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ࡑࢀࡀᥥ࠿ࢀࡓ఩⨨ࡸᩥ⬦࡟ࡼࡗ࡚ព࿡ࡀኚࢃࡗ࡚ࡃࡿ㸦ኟ┠㸪㹠࡞
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࡝㸧࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࢀ࡜ྠࡌࡃ㸪࠶ࡿព࿡࡛᭕᫕࡞㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟࡛ࡶྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
⏬ീճࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡳࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞͆ຊ͇ࡀാ࠸ࡓࡢ࠿ࡢព࿡࡙ࡅࡀኚࢃࡿࡶࡢ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ྠᵝࡢࡇ࡜ࡀ࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ࡇࡢ͆ຊ͇ࢆ᥹࠺୺య࡜ࡋ࡚ࡣ㸪၏୍⏬ീձ࡟ࡢࡳᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿே≀௨እ࡟ࡣ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮ
ࢃࢀࡿࡀ㸪ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀ๰ࡗࡓ≀ㄒ࡛ࡣ㸪ࡑ࠺࡜ࡤ࠿ࡾࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋ⏬ീࡢ୰࡟ࡣᥥ࠿ࢀ࡚
࠸࡞࠸ఱ⪅࠿࡟ࡼࡗ࡚㉳ࡇࡉࢀࡓ⌧㇟ࢆ㸪⏬ീձࡢே≀ࡀ═ࡵ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺≀ㄒࡶ๰ࡽࢀࡓࠋ
ᑡᩘ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪᫬㛫ࡢὶࢀ࡟ἢࡗ࡚࠸࡞࠸≀ㄒࡶ๰ࡽࢀࡓࠋ㸯ࡘࡣಽླྀ࡛๰ࡽࢀࡓ≀ㄒ㸪
ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࠕࡇࢀࡀࡘ࡟࡞ࡗࡓࡢࡣ࡛ࠖጞࡲࡿࡶࡢ࡛㸪㹙մղճձ㹛ࡢ୪࡭᪉࡛ࡳࡽࢀࡓࠋ
ෆ⏣㸦㸧ࡣ㸪ඛ࡟⤖ᮎࢆ୚࠼ࡽࢀࡓ࡜ࡁ㸪ࡑࡢ⤖ᮎ࡟⮳ࡿ๓ࡢฟ᮶஦ࢆ᝿ᐃࡋ㸪᫬㛫ࢆ㐳
ࡗ࡚≀ㄒࢆ๰ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢࡣ㸪Ⓨ➃ࡀ୚࠼ࡽࢀ࡚ヰࢆ⥆ࡅࡿሙྜࡸ㸪ฟ᮶஦ࢆ㉳ࡇࡗࡓ㡰
࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃሙྜࡼࡾࡶⓎ㐩ⓗ࡟ᚋ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࡀ㸪࠾࡜࡞㸦኱Ꮫ⏕㸧࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪
ྠ᫬࡟࿊♧ࡉࢀࡓ⏬ീ࠿ࡽ≀ㄒࢆ๰ࡿ࡜ࡁࡣ㸪᫬㛫ࡢὶࢀ࡟ࡑࡗ࡚ࠕཎᅉЍ⤖ᯝࠖ࡜ࡘ࡞ࡆ࡚
࠸ࡃࡢࡀ⮬↛࡞ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
 ࡶ࠺㸯ࡘࡣ㸪ሙ㠃㌿᥮ࡢ㐃⥆࡛๰ࡽࢀࡓ≀ㄒ࡛㸪⏬ീ࡜⏬ീ࡜ࡢ㛫࡟᫬㛫ⓗ࣭✵㛫ⓗ࡞㣕㌍
ࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㹙ղճձմ㹛࡜୪࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ྛ⏬ീ࡟௜ࡅࡽࢀࡓゎㄝ࡟ලయⓗ࡞᫬
ࢆ⾲ࡍゝⴥࡀ࠶ࡾ㸪ᯛ┠ࡲ࡛ࡢゎㄝ࡟ࡣࠕࢱ࢖࣒ࢫࣜࢵࣉࠖࡢゝⴥࡀ࠶ࡿࠋࡓࡔ㸪⏬ീղ࡜
մ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ྠ᪥࣭ྠሙᡤࡢ᫬้㐪࠸㸦մࡢ࡯࠺ࡀᚋ㸧࡛࠶ࡾ㸪ղࡀմ࡟࡞ࡗࡓ᪨ࡢグ㏙࡛
࠶ࡗࡓࠋ࠾ࡑࡽࡃ㸪ղ࡜մࡢ㛫ࡢ㛵ಀࡣぢࡘࡅࡽࢀࡓࡀ㸪௚ࡢ⏬ീ࡜ࡣ࠺ࡲࡃ⧅ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪㸲ᯛࡢ⏬ീࡑࢀࡒࢀࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡳ࡚ఱࢆㄞࡳྲྀࡿ࠿㸪⏬ീ࡜⏬ീ࡜ࢆ࡝
ࡢࡼ࠺࡟㛵ಀࡉࡏ⧅࠸࡛࠸ࡃ࠿㸪ࡉࡽ࡟ࡣࡑࢀࡽࡢ⏬ീࢆ࡝࠺୪࡭ࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ྜࢃ
ࡏ࡚㸪ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡣ≀ㄒࢆ๰ࡗࡓࡶࡢࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᾆᒸ㸦㸧ࡶࠕ༑ேࡸࢀࡤ༑ࡢᅇ⟅
ࡀ㸪஧༑ேࡸࢀࡤ஧༑✀ࡢᅇ⟅ࡀฟࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡀ㸪ᮏㄪᰝ࡛ࡇࢀࡔࡅከᵝ࡞≀ㄒࡀ๰ࡽ
ࢀࡓࡢ࡟ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢసᴗࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ᪉ࡀከᵝ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࡔ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡇࢀࡽࡢసᴗࡢ
࠺ࡕ㸪≉࡟⏬ീࡢㄞࡳྲྀࡾ࡜⏬ീ࡜⏬ീ࡜ࢆࡘ࡞ࡄ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪࣐ࣥ࢞ㄞゎ࡟࠾࠸࡚ᚲせ࡞
సᴗ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ࡞࠾㸪ᮏㄪᰝࡢᅇ⟅࡟࠾࠸࡚㸪㸯ࡘ㸯ࡘࡢ⏬ീ࡟ゎㄝࢆ௜ࡅ࡚࠸ࡿㄪᰝᑐ㇟⪅
ࡀከ࠿ࡗࡓࡇ࡜㸪ࡉࡽ࡟ࡣ㸪ࡑࡢゎㄝࡀࠕ ࡛ࠖࡃࡃࡽࢀࡓࢭࣜࣇࡢᙧ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡶከ
࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪࣐ࣥ࢞ࡢᙳ㡪ࡀࡳ࡚࡜ࢀࡿࠋ

ㄪ ᰝ ϩ
┠ⓗ
 ᮏㄪᰝࡢ┠ⓗࡣ㸪ㄪᰝϨ࡛ᚓࡽࢀࡓ≀ㄒࢆ⏝࠸࡚㸪ㄞࡳᡭࡀࡑࡇ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞≀ㄒࢆㄞࡳྲྀ
ࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪≀ㄒࢆ๰ࡿሙྜ࡜ㄞࡴሙྜ࡜ࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ

᪉ἲ
࠙ㄪᰝᑐ㇟⪅ࠚ ኱Ꮫ⏕ྡ
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࠙ᮦᩱࠚ ㄪᰝϨ࡛ᚓࡽࢀࡓ≀ㄒࡢ࠺ࡕ㸪ከࡃࡢேࡀ๰ࡗࡓ୪࡭᪉㸱✀㢮㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㹙ձղճ
մ㹛㹙ղձճմ㹛㹙ղճմձ㹛࡜㸪࠶ࡲࡾ๰ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ୪࡭᪉㸶✀㢮㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㹙ձճմղ㹛
㹙ձմղճ㹛㹙ղմձճ㹛㹙ճձմղ㹛㹙ճմձղ㹛㹙ճմղձ㹛㹙մձղճ㹛㹙մղձճ㹛
ࡢ㸪ྜィ✀㢮ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࢆᮦᩱ࡜ࡋࡓࠋ
࠙ᡭ⥆ࡁࠚ ㄪᰝᑐ㇟⪅ྡ࡟ᑐࡋ࡚✀㢮ࡢᮦᩱࢆᙜ࡚ࡓࠋᯛࡢ⏬ീࡣ⦪࡟୪࡭ࡽࢀ㸪ࡑ
ࡢ⏬ീࢆࡳ࡚⡆༢࡞ゎㄝࢆࡘࡅࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡓࠋࡑࡢ㝿㸪⏬ീࡣୖ࠿ࡽୗ࡬ㄞࡴࡇ࡜ࢆᩍ♧ࡋ
ࡓࠋ࡞࠾㸪ᮏ✏࡛ࡣศᯒࡢᑐ㇟࡜ࡣࡋ࡞࠸ࡀ㸪ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢ࣐ࣥ࢞࡟ᑐࡍࡿ⤒㦂ࢆᑜࡡࡿㄪᰝ
ࡶྠ᫬࡟⾜ࡗࡓࠋ

⤖ᯝ
 ᯛࡢ⏬ീࡀ୪࡭ࡽࢀࡓࡶࡢࢆࡳ࡚ゎㄝ㸦࠶ࡽࡍࡌ㸧ࢆ௜ࡅࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡓ࡜ࡇࢁ㸪࡯࡜ࢇ
࡝ࡢㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀ㸪ྛ⏬ീ࡟ᑐᛂࡍࡿࡼ࠺࡞ᙧ࡛ゎㄝࢆ௜ࡅ࡚࠾ࡾ㸪ྛ⏬ീ࡟ᑐᛂࡉࡏࡎ㸪඲
యࡢ≀ㄒࢆ᭩࠸ࡓ⪅ࡣྡ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࢱ࢖ࢺࣝࢆ௜ࡅࡓ⪅ࡶᩘྡ࠸ࡓࠋ
 ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢグ㏙ෆᐜ࠿ࡽ㸪ྛ⏬ീ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ព࿡࡙ࡅࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆศ㢮ࡋࡓࠋ࡯࡜ࢇ࡝
ࡣ㸪ㄪᰝϨ࡛ࡢศ㢮࡜୍⮴ࡋࡓࡀ㸪⏬ീձ࡟ࡣࠑ෗┿ࠒࡀ㸪⏬ീղ࣭մ࡟ࡣࠑྠ୍≀ࡢぢ࠼ࡢ
㐪࠸ࠒࡀ㸪⏬ീճ࡟ࡣࠑ≧ែࠒࡀ㸪᪂ࡓ࡟௜ࡅຍ࠼ࡽࢀࡓࠋ≀ㄒࢆㄞࡳྲྀࡿሙྜ࡟ྛ⏬ീࡢព
࿡ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ゎ㔘ࡋࡓ࠿㸪ㄪᰝϨࡢ≀ㄒࢆ๰ࡗࡓሙྜ࡜࠶ࢃࡏ࡚⾲㸲࡟♧ࡍࠋ
 ⏬ീࡢ୪ࡧ࠿ࡽ≀ㄒࢆㄞࡳྲྀࡿሙྜࡢྛ⏬ീ࡟ࡘ࠸࡚㸪ㄪᰝᑐ㇟⪅࡟ࡼࡿゎ㔘࡟೫ࡾࡀ࠶ࡿ
࠿㸪Ȯ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࡍ࡭࡚ࡢ⏬ീ࡟ࡘ࠸࡚೫ࡾࡣ᭷ព࡛࠶ࡗࡓ㸦⏬ീձ㸸Ȯ 
S㸪⏬ീղ࣭մ㸸Ȯ S㸪⏬ീճ㸸Ȯ S㸧ࠋ
ࡑࡇ࡛㸪ࣛ࢖࢔ࣥࡢྡ⩏Ỉ‽ࢆ⏝࠸ࡓከ㔜ẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪⏬ീձ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠑࡍࡿ⪅ࠒ
࡜ࠑࡳࡿ⪅ࠒ࡜ࡢ㛫࡟ࡣ᭷ព࡞ᕪࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ࡇࡢ㸰ࡘࡣ௚ࡢࡍ࡭࡚ࡢࡶࡢࡼࡾከ࠿ࡗࡓࠋ
ࡲࡓ㸪ࠑ࠸ࡿ⪅ࠒࡣࠑ࡞ࡗࡓ⪅ࠒࠑ෗┿ࠒࡼࡾከ࠿ࡗࡓࠋ௚ࡢྛᑐࡢ㛫࡟ࡣ᭷ព࡞ᕪࡣ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋ⏬ീղ࣭մ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠑኚ໬ࠒࡣ௚ࡢࡍ࡭࡚ࡢࡶࡢࡼࡾࡶከࡃ㸪ࠑ㒊ศࠒࡣࠑኚ໬ࠒ௨
እࡢࡍ࡭࡚ࡢࡶࡢࡼࡾࡶከࡃ㸪ࠑ⣔ิࠒࡣࠑኚ໬ࠒࠑ㒊ศࠒ௨እࡢࡍ࡭࡚ࡢࡶࡢࡼࡾࡶከ࠿ࡗ
ࡓࠋṧࡾࡢࠑぢᮏࠒࠑ↓㛵ಀࠒࠑྜィࠒࠑྠ୍≀ࡢぢ࠼ࡢ㐪࠸ࠒࡢྛᑐࡢ㛫࡟ࡣ᭷ព࡞ᕪࡣ࡞
࠿ࡗࡓࠋ⏬ീճ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠑᡭẁ࣭ཎᅉࠒࠑගࠒࠑືస࣭ືࡁࠒࡢྛᑐࡢ㛫࡟᭷ព࡞ᕪࡣ࡞
࠿ࡗࡓࡀ㸪ࡇࡢ㸱ࡘࡣࠑࡦࡽࡵࡁ࣭ឤ᝟ࠒࠑ㡢ࠒࠑ≧ែࠒࡼࡾከ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࠑࡦࡽࡵࡁ࣭
ឤ᝟ࠒࠑ㡢ࠒࠑ≧ែࠒࡢྛᑐࡢ㛫࡟ࡣ᭷ព࡞ᕪࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
๰ࡿሙྜ࡜ㄞࡴሙྜ࡜࡛㸪ྛ⏬ീ࡬ࡢព࿡࡙ࡅ࡟೫ࡾࡀ࠶ࡿ࠿㸪Ȯ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪
⏬ീձ࡟ࡣ᭷ពഴྥࡀ࠶ࡾ㸪⏬ീղ࣭մ㸪⏬ീճ࡟ࡘ࠸࡚೫ࡾࡣ᭷ព࡛࠶ࡗࡓ㸦⏬ീձ㸸Ȯ
 S㸪⏬ീղ࣭մ㸸Ȯ S㸪⏬ീճ㸸Ȯ S㸧ࠋ
ࡑࡇ࡛ṧᕪศᯒࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪⏬ീձ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ㄞࡴሙྜࡢࠑࡳࡿ⪅ࠒࡀ᭷ព࡟ከ࠿ࡃ㸪
๰ࡿሙྜࡢࠑࡳࡿ⪅ࠒࡀ᭷ព࡟ᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ⏬ീղ࣭մ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪๰ࡿሙྜࡢࠑኚ໬ࠒࠑ⣔
ิࠒ㸪ㄞࡴሙྜࡢࠑ㒊ศࠒࡀ᭷ព࡟ከࡃ㸪๰ࡿሙྜࡢࠑ㒊ศࠒ㸪ㄞࡴሙྜࡢࠑኚ໬ࠒࠑ⣔ิࠒ
ࡀ᭷ព࡟ᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ⏬ീճ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪๰ࡿሙྜࡢࠑᡭẁ࣭ཎᅉࠒࠑගࠒ㸪ㄞࡴሙྜࡢࠑື
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స࣭ືࡁࠒࠑ≧ែࠒࡀ᭷ព࡟ከࡃ㸪ㄞࡴሙྜࡢࠑᡭẁ࣭ཎᅉࠒࠑගࠒ㸪๰ࡿሙྜࡢࠑືస࣭ື
ࡁࠒࠑ≧ែࠒ㸪ㄞࡴሙྜࡢࠑᡭẁ࣭ཎᅉࠒࠑගࠒࡀ᭷ព࡟ᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ
 ḟ࡟㸪≀ㄒࢆㄞࡳྲྀࡿሙྜࡢྛ୪࡭᪉࡟࠾ࡅࡿ⏬ീࡢゎ㔘ࢆ㸪ㄪᰝϨࡢ≀ㄒࢆ๰ࡗࡓሙྜ࡜
࠶ࢃࡏ࡚⾲㸳࡟♧ࡍࠋ᭱ࡶከ࠸ࡢࡣ㸪⏬ീձࢆࠑࡍࡿ⪅ࠒ㸪⏬ീղ࣭մࢆࠑኚ໬ࠒ㸪⏬ീճࢆ
ࠑᡭẁ࣭ཎᅉࠒ࡜ࡋࡓ⤌ࡳྜࢃࡏ࡛㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢ୪࡭᪉࡛ࡳࡽࢀ㸪ྡ࡜⣙ࡢㄪᰝᑐ㇟⪅
ࡀࡇࡢࡼ࠺࡟ゎ㔘ࡋࡓࠋ୍᪉࡛㸪ࡇࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡀ⌧ࢀ࡞࠸୪࡭᪉ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᮦᩱ࡟ࡼ
ࡗ࡚ㄞࡳྲྀࡾ᪉ࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ࡟ᕪࡀ࠶ࡗࡓࠋㄪᰝϨ࡛ከࡃࡢேࡀ๰ࡗࡓ≀ㄒࢆㄞࡳྲྀࡿሙ
ྜࡣ㸪࠶ࡲࡾ๰ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ≀ㄒࢆㄞࡳྲྀࡿሙྜ࡟ẚ࡭࡚㸪ࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪
๓⪅ࡢሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪๰ࡗࡓேࡢពᅗ࡜ࡣ␗࡞ࡿㄞࡳྲྀࡾࡀ࡞ࡉࢀࡓሙྜࡶከ࠿ࡗࡓࠋ

⪃ᐹ
ㄪᰝϨࡢ๰ࡿㄢ㢟࡛ከࡃࡢேࡀ๰ࡗࡓ୪࡭᪉࡛ࡣ㸪ᮏㄪᰝࡢㄞࡴㄢ㢟࡟࠾࠸࡚ゎ㔘ࡢࡤࡽࡘ
ࡁࡀᑠࡉࡃ㸪ࡲࡓ๰ࡿሙྜ࡛ࡢពᅗ࡜ྠࡌゎ㔘ࢆࡍࡿሙྜࡀከ࠿ࡗࡓࠋ୍᪉㸪๰ࡿㄢ㢟࡛࠶ࡲ
ࡾ๰ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ୪࡭᪉࡛ࡣ㸪ㄞࡴㄢ㢟࡛ࡢゎ㔘ࡢࡤࡽࡘࡁࡀ኱ࡁࡃ㸪๰ࡿሙྜ࡛ࡢពᅗ࡜ྠ
ࡌゎ㔘ࢆࡍࡿሙྜࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ྛ⏬ീࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚㸪๰ࡿሙྜ࡜ㄞࡴሙྜ࡜࡛ࡑࡢゎ㔘ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡶ♧ࡉࢀࡓࠋ๰ࡿㄢ㢟
࡟࠾࠸࡚㸪ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡣ㸪ྠ᫬࡟࿊♧ࡉࢀࡓᯛࡢ⏬ീࢆࡳ࡚㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ⏬ീࡢព࿡ࢆゎ㔘
ࡋ㸪඲య࡜ࡋ࡚ᩚྜᛶࡢྲྀࢀࡓ≀ㄒࢆ๰ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᯛࡢ⏬ീࡢព࿡ࡢೃ⿵࡜ࡋ࡚」ᩘࡢ
ࡶࡢࢆ⪃࠼ࡘࡃ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀ㸪௚ࡢ⏬ീࡢព࿡㸦ࡇࢀࡶ」ᩘࡢೃ⿵ࡀ࠶ࡿ࡛࠶ࢁ࠺㸧ࡸ⏬ീྠ
ኈࡢ㛵ಀ㸪୪࡭᪉㸦ྠࡌࡃ㸪」ᩘࡢೃ⿵ࡀ࠶ࡿ㸧ࡶ຺᱌ࡋࡓୖ࡛㸪᭱⤊ⓗ࡟ࡑࡢ⏬ീࡢព࿡ࢆ
Ỵᐃࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࡋ࡚㸪௚ࡢ⏬ീࡸ୪࡭᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠ᫬࡟ྠᵝࡢࡇ࡜ࢆ
⾜࠸㸪㸯ࡘࡢ≀ㄒ࡜ࡋ࡚ᅇ⟅࡟⾲ࡋࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ↹㞧࡞సᴗࡢ⤖ᯝ㸪࠶ࡿព
࿡࡛͆ᖖ㆑ⓗ͇࡞≀ㄒࡀከࡃ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ୍᪉࡛㸪ㄞࡴㄢ㢟࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⏬ീࡣ
᪤࡟୪࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢ⾜࠺సᴗࡣ㸪୪࡭ࡽࢀࡓ㡰࡟ᚑࡗ࡚㸪ྛ⏬ീࢆゎ㔘ࡋ㸪ࡘ
࡞ࡆ㸪඲య࡜ࡋ࡚ᩚྜᛶࡢ࠶ࡿ≀ㄒࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ୪࡭᪉ࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࡞࠸ศ㸪ከ
ᵝ࡞≀ㄒࡀ⌧ࢀࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ͆ᖖ㆑ⓗ͇࡛ࡣ࡞࠸㸪࠸ࢃࡤወࢆ⾠ࡗࡓ≀ㄒࡀㄞࡴㄢ㢟ࡢ
᪉࡟ከࡃࡳࡽࢀࡓࡢࡶ㸪ࡇ࠺ࡋࡓ͆వຊ͇ࡢ⏘≀࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡞࠾㸪୸㔝࣭㧗ᮌ㸦㸧

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ࢀࡉ♧࿊࡟ⓗ᫬⥅࡟㡰ᐜෆࡀ⏬⤮ࡢᯛ㸪࡚࠸࠾࡟㢟ㄢࡿࡍᡂᵓࢆ࣮࣮ࣜࢺࢫࡽ࠿⏬⤮㸪ࡣ࡛
ࡄࡍ࡚࠸࠾࡟‽Ỉࡢ໬ไయ㸪໬ྜ⤫࿡ព㸪ࡶࡾࡼ௳᮲ࡿࢀࡉ♧࿊࡟᫬ྠᯛ㸪ࡀ࠺࡯ࡢ௳᮲ࡿ
ࢆㄒ≀ࡽ࠿ീ⏬ࡓࢀࡉ♧࿊࡟᫬ྠ㸪࡚ࡏࢃ࠶࡜ᯝ⤖ࡢ✏ᮏ㸪ࡀࡓࢀࡉ࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀ
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆࡉࡋ㞴ࡢ࡜ࡇࡿ๰
࡟⪅ࡢࡃከ࡛Ϩᰝㄪ㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟㢮✀᪉࡭୪ࡓࡗ๰ࡀேࡢࡃከ࡚࠸࠾࡟㢟ㄢࡿ๰ࡢϨᰝㄪ
ࡢࡇ㸪࡛࿡ពࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓ࠸࡚ࡗྲྀࡳㄞࡀ⪅ࡢࡃከࡶ࡚࠸࠾࡟ϩᰝㄪ㸪ࢆㄒ≀ࡓࢀࡽ๰࡚ࡗࡼ
࡛ϩᰝㄪ㸪ࡀࡓࢀࡽ๰ࡣ࡛Ϩᰝㄪ㸪࡟᫬ྠࠋࡿ࠼࠸ࡶ࡜ࡔ͇⭉㝞͇͆ⓗ㆑ᖖ͆㸪ࡣㄒ≀ࡢࡘ
ྲྀࡳㄞࡣ࡛ϩᰝㄪ㸪ࡀࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽ๰ࡣ࡛Ϩᰝㄪ࡟㏫㸪ࡢࡶࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽྲྀࡳㄞ࡟࠺ࡼࡢࡑࡣ
ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋᫎ཯ࢆᕪࡢᴗసࡴㄞ࡜ᴗసࡿ๰ࡓࡋ㏙๓㸪ࡣࢀࡇࠋࡿ࠶ࡶࡢࡶࡓࢀࡽ
ࣂ㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟㢮✀᪉࡭୪ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽ๰ࡃ඲ࡣ࠸ࡿ࠶㸪ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽ๰ࡾࡲ࠶࡛Ϩᰝㄪ 
ᰝㄪ㸪ࡃ࡞ࡃከࡣ⪅ࡿࡍࢆ᪉ࡳㄞࡌྠ㸪ࡶࡾྲྀࡳㄞࡢࡑࠋࡓࢀࡽྲྀࡳㄞࡀㄒ≀ࡴᐩ࡟࢕ࢸ࢚ࣛ
ࡢ㢮✀ࡓࡗ࠶࡛ࡘ㸯ࡀㄒ≀ࡓࢀࡽ๰࡛Ϩᰝㄪࠋࡿ࠶࡛ࢀࡒࢀࡑேࡣㄒ≀ࡓࡗྲྀࡳㄞࡀ⪅㇟ᑐ
ࡀ㔘ゎࡢࡑࡶྜሙࡢࡑ㸪ࡀࡓࡗ࠶࡛㢮✀ࡣࡢࡓࢀࡽྲྀࡳㄞࡀㄒ≀ࡌྠ࡜ࢀࡑ㸪࡚࠸ࡘ࡟ㄒ≀
࡞ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡲㄞࡀㄒ≀ࡓࢀࡽ๰࡛Ϩᰝㄪ㸪ࡣ࡛㢮✀ࡾṧ㸪ࡓࡲࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡍ୰㞟
ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ᩘᑡࡃࡈࡀேࡿ๰ࢆㄒ≀࡞࠺ࡼࡢࡑ࡜ࡶ࡜ࡶ㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟㢮✀ࡢࡇࠋࡓࡗ࠿
ሙࡿྲྀࡳㄞࢆㄒ≀ࡽ࠿᪉࡭୪࡞࠺ࡼࡢࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛ㄒ≀࡞͇ⓗ㆑ᖖ͆ࡃࡘ࠸ᛮࡀࡶㄡ㸪ࡽ࠿࡜
࠺ࡼࡋࢆ㔘ゎࡿ࠶ࡢ࿡ពࡓࡋ㈏୍࠿࡜ఱ㸪ࡋ៖⪃ࢆᛶ⬟ྍ࡞ࡲࡊࡲࡉ㸪ࡣᡭࡳㄞࡃࡽࡑ࠾㸪ྜ
ࡉࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࢀࡉ࡞ࡀ᪉ࡳㄞ࡞ᵝከ✀ከ㸪ᯝ⤖ࡢࡑࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡢࡶࡓࡋᚰⱞ࡜
࠼࠸ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ࡜࠺ࡑฟぢࢆㄒ≀㸪࡟ࡇࡑࡣᡭࡳㄞ㸪ྜሙࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭୪ࡀീ⏬㸪࡟ࡽ
ࡓࡗ࠸࡜➼ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠕ㸪ࡀࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋ♧ᩍ࡟࠺ࡼࡢࡑࡣ࡛ᰝㄪᮏ㸪ࢇࢁࡕࡶࠋ࠺ࢁࡔࡿ
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ⬟ྍࡀࢀࡑ࡚ࡋࡑ㸪ࡋ࡜࠺ࡶㄞ࡚ࡋ࠿࡜ఱࡣᡭࡳㄞ㸪ࡶࡽ࠿࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡀ⟅ᅇ
ࠋ࠺ࡼ࠸࡚ࡋ♧ࡶ
ࡘ࡟ճീ⏬㸪ࡤ࠼౛ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞␗ࡀ㔘ゎࡢീ⏬ྛ࡚ࡗࡼ࡟᪉࡭୪㸪࡚࠸࠾࡟ϩᰝㄪ㸪ࡓࡲ 
⏬㸪ࡾ࠶ࡀྥഴ࠸࡞ࡋ㔘ゎ࡜ࠒẁᡭ࣭ᅉཎࠑ㸪ࡣ࡟ࡁ࡜࠸࡞࡟㛫ࡢ࡜մീ⏬࡜ղീ⏬㸪ࡣ࡚࠸
ճ࡜ձീ⏬ࠋࡿ࠶ࡀྥഴ࠸࡞ࡋ㔘ゎ࡜ࠒேࡿࡍࠑ࡟ࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࢀ㞳࡜ճീ⏬㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ձീ
ࡶࡢࡑീ⏬࡚ࡗࡼ࡟⬦ᩥ㸪ࡀࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀ๭ࡀ㔘ゎࡶ࡚࠸࠾࡟ϩᰝㄪࡶ࡚࠸࠾࡟Ϩᰝㄪ㸪ࡣ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔࡢࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿ࡞␗ࡀ㔘ゎࡢయ඲ㄒ≀㸪ᯝ⤖ࡢࡑ㸪ࡾ࡞␗ࡀ㔘ゎࡢࡢ
ᑐᰝㄪࡿ࠸࡚ࡅ௜ࢆㄝゎ࡟ീ⏬ࡢࡘ㸯ࡘ㸯㸪࡟ᵝྠ࡜Ϩᰝㄪࡶ࡚࠸࠾࡟⟅ᅇࡢᰝㄪᮏ㸪࠾࡞
ྜሙࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᙧࡢࣇࣜࢭࡓࢀࡽࡃࡃ࡛ࠖ ࠕࡀㄝゎࡢࡑ㸪ࡣ࡟ࡽࡉ㸪࡜ࡇࡓࡗ࠿ከࡀ⪅㇟
ࠋࡿࢀ࡜࡚ࡳࡀ㡪ᙳࡢ࣐࢞ࣥࡾࡣࡸ㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡓࡗ࠿ከࡶ

࡟ ࡾ ࢃ ࠾
ࡢࡘ࠺࠸࡜ࡴㄞࢆㄒ≀ࡓࢀࡉᡂᵓ࡛ീ⏬ࡢᯛ㸪ࡣ࠸ࡿ࠶㸪ࡿ๰ࢆㄒ≀࡚࠸⏝ࢆീ⏬ࡢᯛ 
࣐࢞ࣥࢆᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡋウ᳨࡚࠸ࡘ࡟ㄒ≀ࡓࢀࡽྲྀࡳㄞ࡜ㄒ≀ࡓࢀࡽ๰࡛ࡇࡑ㸪࡚࠸ࡘ࡟㢟ㄢ
ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡄ࡞ࡘࢆ࡜࣐ࢥ࡜࣐ࢥ㸪ࡳㄞࢆⓑ㛫㸪ࡣ࡟㝿ࡴㄞࢆ࣐࢞ࣥࠋࡿࡳ࡚ࡵࡣ࡚ᙜ࡟ゎㄞ
࡛ୖࡿࡍ❧ᡂ࡚ࡋ࡜࣐࢞ࣥࡀ࣐࢞ࣥ㸪࡛࿡ពࡓࡋ࠺ࡑࠋࡃ࠸࡚ࡋゎ⌮ࢆ࣮࣮ࣜࢺࢫࡢయ඲㸪࡚
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ㄞࡳᡭࡢ㛵୚ࡣ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪ㄞࡳᡭࡀㄞࡳྲྀࡗࡓ≀ㄒࡀ㸪ከࡃࡢሙྜࡣ๰ࡾᡭࡢ
ពᅗࡋࡓ≀ㄒ࡜୍⮴ࡍࡿࡀ㸪୍⮴ࡋ࡞࠸ሙྜࡶከࠎ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣ㸪⚾ࡓࡕࡀ࣐
ࣥ࢞ࢆㄞࡴ㝿㸪͆ㄞࡳ㛫㐪࠺͇ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᛮ࠸㉳ࡇࡉࡏࡿࠋࡲࡓ㸪๰ࡾᡭ࡟ࡣ๰ࡽࢀ࡞
࠿ࡗࡓ≀ㄒ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ࡑࡇ࡟≀ㄒࢆぢฟࡏࡿࡇ࡜ࡶ♧ࡉࢀࡓࠋࡑࡢ㝿㸪ࢥ࣐⮬యࡢゎ㔘࡛ࡉ
࠼㸪ኚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡣ㸪⚾ࡓࡕࡀ࣐ࣥ࢞ࡢ㛫ⓑࢆㄞࡳ㸪ࢥ࣐࡜ࢥ࣐࡜ࢆࡘ࡞ࡄࡇ࡜
ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿ㸪ࡑࡢ᰿※࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋㄞࡳᡭࡣ⮬⏤࡞ࡢࡔࠋ


ᘬ ⏝ ᩥ ⊩
▼Ꮚ㡰㐀㸦㸧㸬࣐ࣥ࢞⾲⌧ࡢㄽ⌮࡜ᵓ㐀 ➉ෆ࢜ࢧ࣒࣭ᮧୖ▱ᙪ㸦⦅㸧 ࣐ࣥ࢞ᢈホ
኱⣔㸱 ᥥࡃ࣭ㄞࡴ࣭኎ࡿ ᖹซ♫
୸㔝ಇ୍࣭㧗ᮌ࿴Ꮚ㸦㸧㸬⤮⏬ࢫࢺ࣮ࣜ࢕࣮࡟࠾ࡅࡿ⌮ゎ࡜ᵓᡂ̾ࡑࡢ㸸⌮ゎ࣭ᵓ
ᡂ࡟ཬࡰࡍࢱ࢖ࢺࣝࡢ᭷↓࡜ᥦ♧ᵝᘧࡢຠᯝ̾ ᪥ᮏᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫ఍⥲఍➨ᅇⓎ⾲ㄽᩥ
㞟㸪㸬
࣐ࢡࣛ࢘ࢻ㸪㹑㸬㸦㸧㸬 ࣐ࣥ࢞Ꮫ࣐̾ࣥ࢞࡟ࡼࡿ࣐ࣥ࢞ࡢࡓࡵࡢ࣐ࣥ࢞⌮ㄽ̾ ᒸ⏣
ᩯྖኵ㸦┘ヂ㸧 ⨾⾡ฟ∧♫
ᮧୖ▱ᙪ㸦㸧㸬 ᝟ሗㄅⓗୡ⏺ࡢ࡞ࡾࡓࡕ ᛮ᝿ࡢ⛉Ꮫ♫
୰⃝₶㸦㸧㸬࣐ࣥ࢞ࡢࢥ࣐ࡢㄞࡳࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢⓎ㐩 ࣐ࣥ࢞◊✲㸪YRO㸪㸬
ኟ┠ᡣஅຓ㸦D㸧㸬ࠕ㛫ⓑࠖ࡜࠸࠺୺ᙇࡍࡿ↓̾ࢥ࣐ࡢ㝽㛫࡟ࡣࠕ᫬㛫ࠖࡀワࡲࡗ࡚࠸
ࡿ㸟̾ ู෉ᐆᓥ(; ࣐ࣥ࢞ࡢㄞࡳ᪉㸦SS㸧 ᐆᓥ♫
ኟ┠ᡣஅຓ㸦E㸧㸬࣐ࣥ࢞ࡢ┿㦵㡬ࠕᙧ႘ࠖ࡜ࡣఱ࠿㸽࣐̾ࣥ࢞ⓗグྕࡢศ㢮ࡢヨࡳู̾෉
ᐆᓥ(; ࣐ࣥ࢞ࡢㄞࡳ᪉㸦SS㸧 ᐆᓥ♫
ෆ⏣ఙᏊ㸦㸧㸬Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ̾ࡇ࡜ࡤࡢ⋓ᚓ࡜ᩍ⫱̾ ᒾἼ᭩ᗑ
ᾆᒸᩗ୍㸦㸧㸬ᫎ⏬⦅㞟࡜ࡣఱ࠿̾ᾆᒸᩗ୍ࡢᢏἲ̾ ᒣཱྀ⊛㸦⦅㸧 ᖹซ♫
ྜྷ⏣బ἞Ꮚ㸦㸧㸬࣐ࣥ࢞ࢆㄞࡴ࡟ࡣఱࡀᚲせ࠿ ᦤ༡኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ◊✲㸪㸪㸬
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